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务会计基础: 法务会计介绍 , 司法程序介绍 , 法务证据运用 , 民法程序、刑
法程序和行政法程序的比较研究。该课程也涉及代替性纠纷解决机制
( 仲裁 , 调停等) , 职业责任和职业诚信 , 专家意见资格 , 法务会计师的潜
在责任 , 联邦证据法规和州立证据规则的权限 , 有形证据的使用范围 ; ②
业务 : 法务会计师在诉讼咨询业务及业务测试中的作用 , 法务会计师的
一般业务及如何进行业务保留; ③舞弊: 舞弊调查和财务报告舞弊 , 舞弊
及舞弊调查的法律要素; ④其他服务: 法务会计师提供的其他服务 , 包括
风险分析 , 会计师责任服务 , 审计失败案例 , 税收失败案例 , 咨询失败案
例等 ; ⑤价值评估 : 这一领域也是法务会计高竞争、高发展的领域 , 讨论
了价值评估的各个方面 , 包括非公众持股公司价值评估等 , 甚至还包括
了房地产业的价值评估。
另外 , 对于已经取得资格的法务会计师 , 协会要求每年不低于 15 个
学分的法务知识相关教育 , 否则资格证书便会失效。学分获得途径包括
参加法务审核师协会召开的会议 , 接受在线法务会计课程教育 , 发表与












的 Zabihollah Rezaee 教授等联合发表的题为“法务会计教育 : 学术界与































研究方法 ( 选修 ) 、财 务 调 查 ( 选 修 ) 、信 息 安 全 ( 选 修 ) 、经 济 犯 罪 法







法 务 与 调 查 会 计 、舞 弊 调 查 、企 业 价 值 理 论 与 实 践 、诉 讼 支 持 与 专 家
证人服务
西佛吉尼亚大学
本科生课程 : 会计基 础 、中 级 财 务 会 计 、会 计 信 息 系 统 、审 计 理 论 、
舞弊调查、舞弊数据分析、犯罪学及舞弊法律后果、高级舞弊调查 ;
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研究我国法务会计人才培养模式 , 本文作者在 2005 年 8 月- 2006 年 2
月进行了一项法务会计社会调查。调查对象分别为高校会计及相关专业
教师、会计师事务所的从业审计人员、律师事务所的从业律师及企业单
位会计人员。调查内容涉及四个方面 : 一是对法务会计的了解及认识; 二
是工作中是否涉及法务会计相关业务 ; 三是对发展我国法务会计的看
法 , 包括是否需要成立协会组织及建立资格认证制度。
本次调查共发放印刷问卷 400 份 , 截止 2006 年 2 月底收回有效调






高 , 其次为高校教师 , 以企业会计人员对法务会计的听说比例最低。其中
“了解”法务会计的 3 名专业人员全部是高校教师 , 其原因是三位高校教
师从事过法务会计研究工作。这组数据有效地反映出活跃在经济领域 ,
参与经济纠纷解决的律师和注册会计师是最广泛接触法务会计的专业














为有关部门提供帮助; 规范行业管理; 减少职业欺诈 ; 有利于规范法务会
计的发展 ; 满足社会对经济业务的处理中会计与法律结合的需要 ; 规范
经济程序 ; 促进组织结构的不断完善 ; 增加财务报表的可信度和会计的
权威性; 提高会计公信力和企业诚信; 目前已有各类会计协会 , 法务会计
也应建立; 行业自律 , 业务交流; 势在必行。另有近四分之一的被调查者
不认可建立法务会计行业协会 , 其理由有 : 尚未普及 , 不够成熟 ; 尚无影




求 ; 规范从业资格 ; 提高服务公信力 ; 规范该行业的良好运行 ; 会计行业
的新发展 ; 提高从业人员素质 ; 有助于发展该行业 ; 属于应用 类 专 业 技
能 , 需要资格认证; 体现对执业的公正、公平、公开。不认可建立法务会计
从业资格认证制度的 17 份问卷理由是: 无相关经验; 不清楚。
经验借鉴及启示
对比国内外法务会计发展的差距、专业人员认识上的差距、人才培
养进行的差距 , 借鉴美国法务会计人才实现途径及经验 , 笔者就如何规
范化、规模化培养我国法务会计人才提供几点建议:
1.成立行业管理委员会 , 建立从业资格认证制度 , 为规范化培养法
务会计人才奠定基础。考虑在中国注册会计师协会下设立法务会计专门
委员会 , 专职对法务会计业务进行管理、指导和监督。该委员会必须包括























会计的分量 , 增加学生对法务会计学习的关注 , 保证了法务会计相关教
育的充分性。笔者提出法务会计课程的开设可以以舞弊审计为核心 , 以
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